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عوادم السفن العملاقة      ...وخطرها على البيئة البحرية
أمن البيئة
تحقيق
• الدكتور رأفت عفيفي
التلوث النفطي من العواقب التي 
لامفر منها بسبب اعتمادنا على 
تكنولوجيا تعتمد على النفط
• الدكتور أحمد مصطفى 
التطور الحديث والطفرة في 
الصناعات الكيميائية زادت من 
دراسة تأثير الملوثات على 
الكائيات الحية
• الدكتور حسين الدريدي
هناك عدد من الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي تعالج 
التلوث البحري
المدينة المنورة - د.طايل الح�شن
الم�ضاكل التي تعر�ش لها البيئة البرية والجوية والبحرية 
م�ساكل  لتح�سى  ولها  اآثارها  ال�سلبية  الخطيرة  التي 
تلحق اأ�ضرارا ًخطيرة ب�ضكان العالم
محور حديثنا اليوم البيئة البحرية وما تتعر�ش له من 
اأخطار تلحق بها من جراء ال�ضتخدامات  ال�ضيئة، ومن 
بين  الأخطار  التي  تلحق  بالبيئة  في  البحار  والمحيطات 
اخطار  التلوث  الناجمة  عن  البواخر  العملاقة  التي 
تجوب هذه البحار... فما هذه الأخطار... وما الموا�ضفات 
الكيميائية لمخرجات عوادم ال�ضفن العملاقة وما الأ�ضرار 
التي تلحق بالثروات البحرية جراء هذا التلوث.؟
الأمن  والحياة  طرحت  هذه  الم�ضكلة  على  عدد  من 
المتخ�ض�ضين في هذا المجال:
الأمـن و الحـياة
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كانت بداية الحوار مع الدكتور راأفت عفيفي المتخ�ش�س في البيئة 
البحرية  بجامعة  طيبة  حول  اآثار  التلوث  النفطي  على  الكائنات 
البحرية فقد و�شف هذا  التلوث  باأنه من  اأخطر الم�شاكل  البيئية 
لأنه ي�شكل تهديدًا ل�شحة ال�شكان في العالم وللنظم البيئية. 
واأو�شح  اأن المحيطات وخا�شة المياه ال�شاحلية ا�شتخدمت على مر 
الزمن كم�شدر للغذاء والمعادن ولل�شحن وللتخل�س من النفايات. 
بالأ�شافة للاإ�شتخدامات المختلفة للموارد البحرية والتي غالبًا ما 
تكون في نمو دون  اإعتبار  للبيئة  البحرية  والنظم  البيئية  المرتبطة 
بها.وو�شف محدثنا التلوث النفطي باأنه من العواقب التي ل مفر 
منها  تقريبًا  ب�شبب  اإعتمادنا  على  تكنولوجيا  تعتمد  على  النفط. 
كما  اإن  ا�شتخدام  الموارد  الطبيعية  دون  مخلفات  اأو  نفايات  يكاد 
يكون  من  الم�شتحيل  والتلوث  النفطي  يحدث  من  خلال  التخل�س 
المتعمد اأو غير المق�شود من خلال مراحل الإنتاج والنقل والتكرير 
وال�شتخدام.  واأ�شاف  اأن  م�شكلة  التلوث  البحري  الناجم  عن 
الزيوت اأ�شبحت اأكثر و�شوحا منذ عام 0391، و يرجع ذلك اإلى 
تحويل مراجل ال�شفن من الفحم الى النفط. كما  اأن الإ�شتخدام 
المكثف للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة يعود اإلى الن�شف 
الثاني  من  القرن  الما�شي،  وبداأت  زيادة  كبيرة  في  اإ�شتهلاك 
المنتجات  النفطية  قبل  الحرب  العالمية  الثانية،  وو�شلت  اأخيرًا 
اإلى  ذروتها  في  ال�شنوات  الأربعين  الما�شية.  ونتيجة  لذلك،  فاإن 
اإ�شتخدام  النفط  الخام  ظل  مرتبطًا  مع  و�شائل  النقل  من  خلال 
الإنتاج والنقل والتجهيز والإ�شتهلاك وهي المراحل الأربع في حياة 
النفط الأحفوري، اأي اأنه يمكن اأن ينتج التلوث النفطي البحري في 
كل مرحلة من هذه المراحل. وعلى الرغم من اأن الق�شايا المتعلقة 
التلوث النفطي في البيئة البحرية هي بلا �شك لي�شت حديثة، فقد 
ا�شتقطب  الهتمام  العلمي  خلال  العقود  الأربعة  الما�شية.  ب�شبب 
الم�شاركون في الحوار
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زيادة  الوعي  عمومًا  بالم�شاكل  البيئية، 
و�شببت  الكثير  من  القلق  الوا�شع  للعامة 
والنخب  العلمية  ب�شبب  كثافة  وطريقة 
تغطية  و�شائل   الإعلام.  وفي  حديثه  عن 
اآثار  الهيدروكربونات  البترولية على  البيئة 
البحرية اأ�شار الى اأن الهيدروكربونات، بما 
في  ذلك  النفط  والمنتجات  النفطية  تاأخذ 
طرقًا معقدة في المحيطات من ال�شطح اإلى 
القاع والعودة مرة  اأخرى، وبالتالي التاأثير 
على جميع الفئات من الكائنات البحرية في 
مختلف  طبقات  المياه  وعند  اأ�شفل  البحر. 
وبالتالي  توؤثر  على  الأ�شماك  والثدييات 
والطيور والكائنات البحرية المجهرية . 
واأ�شار  اإلى  وجود  عدة  تاأثيرات   للنفط 
الخام  والمواد  النفطية  المختلفة  التي  من 
�شاأنها  اأن  ت�شر  البيئة  البحرية  ومن  هذه 
التاأثيرات مايلي:
  تاأثير  قاتل  على  الكائنات  البحرية  من 
خلال  الطلاء  والختناق.ومن  خلال 
الت�شمم  بالمواد  الع�شوية.  ومن  خلال 
تعر�س  الماء  للمكونات  ال�شامة  القابلة 
للذوبان الموجودة في النفط. 
ا�شافة اإلى تدمير م�شادر الغذاء الطبيعية 
من  الأنواع  الأعلى  في  ال�شل�شلة  الغذائية 
البحرية.
وتدمير  القيمة  الغذائية من خلال  اإدماج 
الملوثات في الموارد ال�شمكية وكذلك اإدراج 
مركبات  م�شرطنة  في  ال�شل�شلة  الغذائية 
البحرية والموارد الغذائية للاإن�شان.
ولما  كان  التلوث  النفطي  له  اآثاره  ال�شلبية 
على  الكائنات  البحرية،  فاإن  مخرجات 
عوادم  ال�شفن  العملاقة  هي  الأخرى 
لها  موا�شفاتها  الكيميائية..  وعن  هذه 
الموا�شفات  يتحدث  الدكتور  اأحمد 
م�شطفى  الأ�شتاذ  الم�شارك  في  الكيمياء 
الحيوية  بجامعة  الملك  �شعود  ال�شحية 
بمدينة  جدة  بالمملكة  العربية  ال�شعودية 
في�شير اإلى اأن النفط الأحفوري يتكون من 
خليط  معقد  من  الهيدروكربونات،  جنبا 
اإلى  جنب  مع  المعادن  النزرة  والمركبات 
الع�شوية  التي  تحتوي  على  النيتروجين 
والكبريت بن�شب مختلفة. وعلى الرغم من 
اأن الهيدروكربونات هي المكونات الرئي�شية 
لأنواع  الوقود  الأحفوري.  ال  اأن  المنتجات 
كمية اكاسيد الكبريت 
المنبعثة من أكبر 51 
سفينة تعادل كمية 
الأكاسيد المنبعثة من 
كل السيارات في العالم
أمن البيئة
الأمـن و الحـياة
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النفطية  النفط  والنفط  الخام  لي�شت 
هي  الم�شدر  الوحيد  للهيدروكربونات. 
وتوجد  م�شادر  اأخرى  للهيدروكربونات 
التي  ت�شاهم  في  زيادة   الحمل  من 
المركبات  الهيدروكربونية  البيئة  البحرية 
وهي  م�شتمدة  من  عمليات  الحتراق 
غير  الكامل  وعمليات  الت�شنيع  الحيوي 
الحديثة. ونتيجة للتطور الحديث والطفرة 
في ال�شناعات الكيميائية فاأن درا�شة تاأثير 
الملوثات على الكائنات الحية �شواء المائية 
منها اأو غيرها اأ�شبح مهمًا  جدًا، لذلك تم 
تطوير  قيا�شات  بيوكيميائية علمية حديثة 
متخ�ش�شة  جدًا  لدرا�شة  تاثير  بع�س 
الملوثات  ذات  التاأثير  البيئي  ال�شيئ  على 
الكائنات الحية. 
ولما كان لهذا التلوث الذي تلحقه البواخر 
العملاقة  بالبحار  والمحطيات  فلا�شك  اأن 
هناك  �شبل لمعالجة هذه  الم�شكلة ومراقبة 
التلوث والحد من  اأخطاره، وللحديث عن 
علاج  الم�شكلة  يتحدث  الدكتور  ح�شين 
الدريدي  عن  قواعد  القانون  الدولي  التي 
تحكم  اأو  تنظم  هذا  التلوث  في�شير  اإلى 
عدد  من  التفاقيات  والمعاهدات  الدولية 
الجماعية  والقليمية  والثنائية  التي 
تعالج  التلوث  البحري.  ال  انه  حتى  الن 
ل  توجد  اتفاقية  دولية  او  ن�س  اتفاقي في 
احدى  التفاقيات  تتناول  ب�شكل  �شريح 
التلوث البحري الناجم عن عوادم ال�شفن 
العملاقة  .  ومع  ذلك  يمكن  الوقوف  على 
احدى  اهم  التفاقيات  في  هذا  الم�شمار 
واأقدمها  التي  تناولت  التلوث  البحري 
ب�شكل مف�شل والتي ما زالت تتطور لتواكب 
تجدد م�شادر التلوث . هذه التفاقية هي 
:  التفاقية  الدولية  لمنع  التلوث  في  البحر 
بالنفط  لعام  4591،  والتي  تم  تطويرها 
لت�شبح نافذة المفعول في 5891 . والحقيقة 
ان هذه التفاقية تتميز بمعالجتها لم�شكلة 
التلوث  البحري  بعدة  خ�شائ�س  يمكن 
اإجمالها ب�شكل موجز على النحو التي :
  1-  ميزت  هذه  التفاقية  ولأول  مرة  بين 
نوعين من التلوث البحري : التلوث الناجم 
عن  (  ان�شكاب  )  النفط  الثقيل  والمواد 
البترولية  في  البحر،  والتلوث  الناجم  عن 
( ت�شرب) المواد البترولية من وقود ال�شفن 
وغيرها  الى  البحر  .  ول  يخفى  انه يمكن 
اعتبار  التلوث  الناجم  عن  عوادم  ال�شفن 
العملاقة  من  النوع  الثاني  (التلوث  عن 
طريق  ت�شرب  وقود  ال�شفن  .  لذلك  يمكن 
اعتبار هذه التفاقية من اكثر التفاقيات 
الدولية  انطباقًا  على  التلوث  الناجم  عن 
عوادم ال�شفن بعد ان ظل هذا التلوث غير 
محا�شب  عليه  باعتباره  �شرورة  تقت�شيها 
عملية النقل البحري . 
2-  تتميز  هذه  التفاقية  بانها  ولول  مرة 
قامت  بتحديد  التعوي�س  المنا�شب  لجبر 
ا�شرار  التلوث  (بنوعيه)  وتحديد  اأ�ش�س 
تقدير هذا التعوي�س . 
3- �شمان تعوي�س الجهات المت�شررة من 
التلوث بما فيها ملاك الناقلات النفطية. 
بعد  ان  ظلت  هذه  الجهة  م�شتبعدة  من 
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التعوي�س. 
4-  تقنين  مبداأ  تحديد  م�شئولية  ملاك 
الناقلات،  ففي  مقابل  اإدخال  ملاك 
ال�شفن والناقلات �شمن الفئات التي يمكن 
تعوي�شها اذا ت�شررت من  التلوث،  اأدخلت 
هذه التفاقية مبداأ م�شئولية ملاك ال�شفن 
والناقلات عن ال�شرار الناجمة عن نوعي 
التلوث  البحري  في  حال  ثبوت  م�شئوليتهم 
عن هذا  التلوث وهي م�شئولية  تقوم  عند 
وقوع  التلوث  وت�شبب  ال�شرار  ولو  لم  يكن 
هناك خطاأ .
  5-  تحديد  المحكمة  المخت�شة  بحالت 
التعوي�س عن ا�شرار التلوث بالمحكمة التي 
وقع  في  دائرتها  التلوث،  بغ�س  النظر  عن 
جن�شية  علم  ال�شفينة  او  الناقلة  النفطية 
او  قانون  جن�شية  ملاك  ال�شفينة  .  وهذه 
ال�شافة من  التفاقية  احدثت  نقلة  نوعية 
في  ردع  الملوثين  واعطاء  �شبغة  الجدية في 
محا�شبتهم . اذ بقي لمدة طويلة ـ قبل هذه 
التفاقية ـ يحاكم ملاك ال�شفن المت�شببون 
بالإ�شرار  البيئية  المروعة  الناجمة  عن 
�شفنهم، امام محكمة جن�شية الدولة التي 
تحمل  ال�شفينة  او  الناقلة  علمها  او  امام 
محكمة  الدولة  التي يحمل ملاك  ال�شفينة 
جن�شيتها، ول يخفى ان محكمة دولة العلم 
او  دولة  جن�شية  الملاك  تتعاطف  غالبًامع 
ال�شفن  والملاك  الذين  يحملون  جن�شيتها، 
وبالتالى  لم  تكن  تلك  المحاكمات  جادة  او 
رادعة لعمليات التلوث . 
 6- ولعل اهم ميزة جاءت بها هذه التفاقية 
والتي  تعد  نقلة  نوعية  في  مفهوم  الم�شئولية 
عن  ال�شرار  الناجمة  عن  التلوث،  هي 
تقريرها لمبداأ الم�شئولية المطلقة او الم�شئولية 
المادية  او  المو�شوعية  .  ومفهوم  هذا  المبداأ 
ان  ملاك  ال�شفن  والناقلات  العملاقة 
م�شوؤلون عن تعوي�س ال�شرار التي نجمت 
عن التلوث الذي احدثوه حتى ولو لم يتوافر 
اي  خطاأ  او  اهمال  لديهم  .  وهذا  تطور 
في  مفهوم  الم�شئولية  في  القوانين  المدنية  . 
فهذه  القوانين  ل  تقرر  م�شئولية  ال�شخ�س 
عن  ال�شرر  الذي  ت�شبب  به  للغير  ال  اذا 
ثبت لديه الخطاأ او الهمال وقامت علاقة 
ال�شببية  بين  هذا  الخطاأ  او  الهمال  وتلك 
النتيجة (ال�شرار) اما هذه التفاقية فقد 
قررت  م�شئولية  الملاك  عن  ال�شرار  التي 
لحقت بالغير بغ�س النظر عن توافر الخطاأ 
او الهمال لديهم . ول يخفى ان هذا المبداأ 
قد  زاد  وو�شع  من  نطاق  م�شئولية  ملاك 
ال�شفن والناقلات، وبالتالى �شاهم في الحد 
من هذه الم�شكلة الى حد ما . 
7-  واخيرًا  تتميز  هذه  التفاقية  انها 
�شاهمت  في  ابرام  عدد  من  التفاقيات 
والبروتوكولت  التي  ت�شاهم  في  تفعيلها 
و�شمان  تطبيقها،  فقد  نجم  عن  هذه 
التفاقية  ابرام  اتفاقية  تابعة  لها  ت�شمى 
اتفاقية  لندن  للتدخل في  اعالي  البحار  او 
المياه  القليمية  لمنع  او  درء  خطر  التلوث 
حيثما  كان  و�شيكًا  عام  9691،  وتكمن 
اهمية  هذه  التفاقية  التابعة  في  انها 
ا�شافت  امرا  م�شتحدثا  لم  يكن  معهودًا 
وهو  اعطاء  الدول  القليمية  التي  حدث 
التلوث  في  مياهها  الحق  في  الم�شارعة  في 
اإزالة  خطر  التلوث  او  منع  وقوعه  وحماية 
�شواحلها  و�شكانها  دون  حاجة  لطلب 
النقاذ  من  قبطان  ال�شفينة  او  الناقلة  . 
ومن التفاقيات التابعة لها اي�شًا : اتفاقية 
ان�شاء  وتكوين  �شندوق  دولي  للتعوي�س 
عن  التلوث  النفطي،  وتم  بموجب  هذه 
التفاقية  ت�شكيل  �شندوق  دولي  للتعوي�س 
من  ا�شتراكات  الدول  الم�شتوردة  للنفط 
والدول  المن�شمة  للاتفاقية،  للم�شاعدة 
في  التعوي�س  وازالة  ال�شرر في  حالة عجز 
الملاك او �شركات التاأمين او الدول الم�شببة 
لل�شرر عن التعوي�س.
وهكذا فاإن تلوث مياه البحار بفعل عوادم 
ال�شفن  التي  تجوب  البحار  والمحيطات 
خا�شة  ال�شفن  العملاقة  اآخذ  في  النت�شار 
والذي  يعد  اأحد  اأهم م�شادر  تلوث  الهواء 
اأي�شًا،  حيث  تمثل  ن�شبة  81-03  ٪  من 
كل  انبعاثات اأك�شيد  النيتروجين   و  9  ٪ 
من  انبعاثات  اأكا�شيد  الكبريت.  وتمثل 
النبعاثات  ال�شادرة  عن محركات ال�شفن 
من اأكا�شيد  الكبريت حوالي  06٪ 
من  اإنبعثات  اأكا�شيد  الكبريت  العالمية 
لو�شائل  النقل،  كما  تعادل  كمية اأكا�شيد 
الكبريت المنبعثة  من  اأكبر  51  �شفينة، 
كل  الكمية  المنبعثة  من  جميع  ال�شيارات 
الانبعاثات الصادرة 
عن محركات السفن 
من أكاسيد الكبريت 
تمثل 06٪ من 
انبعاثات أكاسيد 
الكبريت العالمية 
لوسائل النقل
أمن البيئة
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في  العالم  مجتمعة. الآن  يقدر  حجم 
تلوث  الهواء  الناتج  عن  ال�شفن  بـ  04  ٪ 
من  تلوث  الهواء  على  الأر�س.  وترتفع 
ن�شبة  الكبريت  في  الوقود  الم�شتخدم  في 
ناقلات  النفط  و�شفن  الحاويات،  مقارنة 
بالوقود  الم�شتخدم  على  الأر�س،  حيث  اأن 
كمية  الكبريت  المنبعثة  من  �شفينة  اأكثر 
05  مرة  من  المنبعثة  من  �شاحنة  لكل  طن 
متري  من  الحمولة.  كما  اأن  نحو  5.3 
٪  اإلى  4٪  من التغيرات  المناخية �شببها 
النقل  البحري.  اأما  انبعاثات اأكا�شيد 
النيتروجين فت�شكل  حوالي  51٪  من 
الإنبعاثات  العالمية  و  04٪  من  انبعاثات 
و�شائل  النقل،  بينما  ي�شكل  انبعاث 
غاز ثاني  اأك�شيد  الكربون من  ال�شفن 
حوالي 2-3 ٪ من الإنبعاثات العالمية لثاني 
اأك�شيد الكربون وحوالي 51٪ من اإنبعاثات 
و�شائل النقل. وتعتبر اإنبعاثات ثاني اأك�شيد 
الكربون اأحد  العوامل  الم�شئولة  عن  تفاقم 
ظاهرة الإحتبا�س  الحراري.  واأ�شير  هنا 
اإلى اأن كثيرًا من الدرا�شات الحديثة بينت 
اأن  باخرة  عملاقة  واحدة  لنقل  الحاويات 
ي�شدر  عنها  ملوثات  خطره  م�شببة 
لل�شرطان  بما  يعادل  05  مليون  �شيارة. 
اأن  الوقود  المنخف�س  القيمة  الم�شتخدم  في 
ال�شفن  العملاقة  التي  يزيد  عددها  عن 
00009  ويحوي  على  اكثر  من  0002  مرة 
�شعف الكبريت المتواجد بالديزل العادي. 
واأن  الإزدهار  بالتجارة  العالمية  وال�شناعة 
اأدت الى ت�شنيع حاملات عملاقة ت�شتهلك 
ملايين الأطنان من الوقود.
  اأكدت  الكثير  من  الدرا�شات  والأبحاث 
واأخرها  درا�شة  اأميركية  اأن  الغازات 
ال�شارة  المنبعثة  من  عوادم  ال�شفن 
العملاقة،  م�شوؤولة  عن  وفاة  ع�شرات 
الآلف  �شنويًا  في  المدن  ال�شاحلية  القريبة 
من خطوط النقل البحري في اأوروبا واآ�شيا 
والوليات المتحدة.   واأكدت الدرا�شة التي 
اأعدتها  الجمعية  الأميركية  للكيمياء، 
اأن  العام  2002  وحده  �شهد  وفاة  06  األف 
�شخ�س  حول  العالم  ب�شبب  تعقيدات  في 
القلب  والجهاز  التنف�شي  جراء  اإ�شتن�شاق 
هذه  الغازات،  وحذرت  من   اإرتفاع  العدد 
اإلى 28 األف �شخ�س عام 2102 ب�شبب �شوء 
تطبيق القوانين الخا�شة باإنبعاثات ال�شفن. 
كما اأظهرت اأن الخطر الأكبر يتهدد �شكان 
هونغ  كونغ  و�شنغهاي  و�شينزهان،  حيث 
تمر  اأكثر  خطوط  النقل  البحري  ازدحامًا 
في  العالم  على  بعد  004  كيلومتر  منهم . 
ولذلك  فاأن  تاأثيرات  التلوث  الناجم  عن 
ال�شفن ل يمكن اإهمالها، واأن هذه الم�شكلة 
غير مراقبة ب�شورة جيدة. وكما. 
وهناك  جانب  اأخر  مهم  فمعظم  المواد 
الدخيلة على مياه البحار والمحيطات والتي 
تت�شبب  في  تلوث  مياهها  يكون  م�شدرها 
هذه  ال�شفن حيث  تكون محملة بمواد غير 
ع�شوية ترتفع فيها ن�شبة المواد الفو�شفورية 
اأو  ع�شوية  تتحلل  اإلى  عنا�شر  ت�شتهلك 
الأوك�شجين  المذاب  في  مياه  البحر  اللازم 
للحياة  البحرية  فتتاأثر  بذلك  تاأثيرًا  كبيرًا 
كذلك  فاإن  المبيدات  الح�شرية  خا�شة  ما 
ي�شتخدم في مقاومة الآفات الزراعية عندما 
تنتهي  اإلى  المياه  البحرية  فاإنها  تعمل  على 
التركز في الجزء  ال�شطحي من هذه  المياه 
وهو الذي تعي�س فيه معظم الأحياء البحرية 
والعوالق وينجم عن ذلك تركيز ال�شموم في 
هذه الأحياء بن�شب ل تموت معها فقط بل 
اأن ال�شموم تنتقل اإلى ج�شم الإن�شان عندما 
يقوم  بتناول  الطعام  البحري.  وعلاوة 
على  ذلك  فاإنني  اأ�شير  اإلى  اأن  ال�شجيج 
الناتج عن ال�شفن العملاقة يوؤثر �شلبًا على 
الحيوانات البحرية حيث تتداخل الأ�شوات 
ال�شطناعية  مع  اأ�شواتها  الخا�شة. 
مما  يحدث  مجموعة  من  الآثار  ال�شلبية 
للاأ�شماك  والثدييات  البحرية  والمخلوقات 
الأخرى في المحيطات، من ا�شطرابات اإلى 
اإ�شابات وحتى الوفاة.  ومع اإزدياد الن�شاط 
التجاري  تزايد  م�شتوى ال�شجيج في  البيئة 
البحرية  ب�شكل  كبير،  حتى  اأنه  يت�شاعف 
في  بع�س  المناطق  كل  ع�شرة  اأعوام. 
ولوحظ  اإزدياد  عدد الحيتان الجانحة 
لل�شواطئ  ب�شكل  اأ�شبه  بالنتحار  الجماعي 
في مناطق  التدريب  الع�شكري،  والتي تقوم 
باإ�شتخدام ال�شونار في  عمليات  المناورات 
الع�شكرية،  حيث  توؤثر  الموجات  ال�شوتية 
ال�شادرة  عن  ال�شونار  على  الحيتان 
فتجعلها كالعمياء.
الملوثات  المسببة 
للسرطان  الصادرة 
عن باخرة عملاقة 
واحدة لنقل 
الحاويات تعادل 
مايصدر عن خمسين 
مليون سيارة
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المهند�ش خالد محمد العنانزة
مهند�ش  مياه  وبيئة  في  الأمم  المتحدة 
�ضابقا"
ظلت البيئة دائما" تمثل ال�شرورة اللازمة 
للحياة،  اإل  اأن  الهتمام  بالتوازن  بين 
التنمية والبيئة لم يظهر اإل بعد اأن تفاقمت 
الم�شاكل البيئية واأ�شبحت واقعا" ملمو�شا" 
في  اأجزاء  مختلفة  من  العالم،  ومن  ابرز 
هذه  الم�شاكل  ا�شتنزاف  طبقة  الأوزون 
وتقل�س  الغابات  والت�شحر  وتلوث  المياه 
واختفاء  التنوع الحيوي وارتفاع م�شتويات 
ثاني  اأك�شيد  الكربون   وزيادة  الحوادث 
والكوارث البيئية وتفاقم ق�شايا النفايات 
ال�شامة والخطرة وغيرها .وقد  اأدى ذلك 
اإلى زيادة القلق العالمي حول م�شير الكرة 
الأر�شية،  فعقدت  الأمم  المتحدة  العديد 
من  الموؤتمرات  العالمية   حول  التنمية 
والبيئة (قمم الأر�س)، وقد كان من اأهم 
نتائج  هذه   الموؤتمرات  ظهور  م�شطلح 
التنمية الم�شتدامة (ELBANIATSUS 
TNEMPOLEVED)  اأي  التنمية 
التي  توفر  احتياجات  الأجيال  الحالية 
دون الم�شا�س باحتياجات الأجيال القادمة، 
وفي ال�شنوات الأخيرة  اأ�شبح ينظر للبيئة 
والتنمية نظرة تكاملية واأدرك الجميع  اأن 
تعزيز القت�شاد وحماية  الموارد الطبيعية 
ل  يتناق�شان  مع  بع�شهما  البع�س،  لذلك 
اأ�شبحت  البيئة  والتنمية  من  الموا�شيع 
المطروحة  للدرا�شة  في  كثير  من  المناهج 
الطبيعية  والجتماعية   في  الجامعات 
والمدار�س، لي�س هذا فح�شب بل ا�شتحدثت 
مناهج  جديدة  لتناول  المجالت  المتداخلة 
والمتقاطعة  في  العمل  البيئي،  ومن  هذه 
النقطة  ولد  مفهوم   القت�شاد  الأخ�شر 
ymonoce neerg   وهو  نموذج  يوفق 
بين  القت�شاد  التقليدي   والأهداف 
البيئية  والجتماعية  للبرامج  الوطنية، 
اأو  نهج  يبنى  على  دمج  النمو  القت�شادي 
وال�شتدامة  البيئية  والم�شاواة  الجتماعية 
ب�شكل  متكامل،  ويعرف  برنامج  الأمم 
المتحدة للبيئة PENU القت�شاد الأخ�شر 
باأنه( القت�شاد الذي ينتج عنه تح�شن في 
رفاهية  الإن�شان  والم�شاواة  الجتماعية  في 
حين   يقلل  ب�شورة  ملحوظة  من  المخاطر 
البيئية  وندرة  الموارد  اليكولوجية)،  اإن 
مبداأ  القت�شاد  الأخ�شر  ل  يحل  محل 
التنمية  الم�شتدامة  بل  هو  طريق  اإلي 
تحقيقها عن طريق زيادة كفاءة ا�شتخدام 
الموارد من مواد خام وطاقة ومياه وخف�س 
التلوث  وانبعاثات  الكربون  ومنع  خ�شارة 
التنوع البيولوجي .
فكيف يعمل القت�شاد ال أخ�شر؟
معلوم  اأن  القت�شاديين  يعتمدون 
في  �شناعة  قراراتهم  على  موؤ�شرات 
ال�شوق،  وهذه  الموؤ�شرات  تنظم  تكاليف 
المنتجات  والخدمات  ولكنها  تف�شل  في 
ت�شمين  التكاليف  البيئية  لتقديمهما 
،اأي  اأنها  تف�شل  في  اإعلامنا  عن  الحقيقة 
اليكولوجية  لتقديم  الخدمة  اأو  المنتج، 
فمثلا"  ت�شمل  تكاليف  الكهرباء  المتولدة 
من  الفحم،  تكلفة  بناء  محطة  الطاقة 
وتكلفة ا�شتخراج الفحم ونقله اإلى المحطة 
وتكلفة  توزيع  الكهرباء  للم�شتهلك،  ولكن 
في الحقيقة هناك تكاليف  اإ�شافية ناتجة 
عن  ال�شرر  البيئي  ل�شتخدام  الفحم 
مثل  تكاليف  التدهور  المناخي  الناتج 
عن  انبعاثات  الكربون  من  حرق  الفحم، 
وتكاليف  تلوث  البحار  والأنهار  والغابات 
بالأمطار  الحم�شية،  وتكاليف  المعالجة 
الطبية  للاأمرا�س  التنف�شية  الناتجة  عن 
تلوث  الهواء،  وهذه  التكاليف  البيئية  ل 
ينظر  لها  عادة" لن  القت�شاد  التقليدي 
ل  ياأخذ  بعين  العتبار  تكلفة  ما  ي�شاحب 
العملية  الإنتاجية  اأو  الخدمية  من  تلوث 
.  اإن  اإحدى  طرق  اإ�شلاح  هذا  الو�شع  هو 
اأن  يعمل  القت�شاديون  والبيئيون  معا" 
لح�شاب تكاليف التدهور المناخي والتلوث 
بالمطر  الحم�شي  وتلوث  الهواء،  وهذه 
ال�شورة  تت�شمن  فر�س  �شرائب  على 
الكهرباء  المتولدة  بالفحم  وهذه  عندما 
ت�شاف  اإلى  الأ�شعار  الجارية  تعطي 
التكلفة  الحقيقية  ل�شتعمال  الفحم  في 
اإنتاج الكهرباء .  اإن الهدف الأ�شا�شي من 
القت�شاد  الأخ�شر   هو  حماية  البيئة  من 
التلوث وخف�س ا�شتهلاك الموارد الطبيعية 
المحدودة،  وهذا  يتم  بتغيير  وتطوير 
التكنولوجيا وتغيير �شلوك الم�شتهلك ل�شراء 
المنتجات ال�شديقة للبيئة واإدارة ال�شركات 
الاقتصاد الأخضر : 
في خدمة التنمية والبيئة
مقال
أمن البيئة
الأمـن و الحـياة
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بطرق  واأ�شاليب  بيئية  لتكون  الن�شاطات 
القت�شادية اأكثر كفاءة واقل تلوثا، لذلك 
ي�شجع  القت�شاد  الأخ�شر   على  البتكار 
والإبداع  فال�شركات  التي  ت�شبب  التلوث 
تجد  نف�شها  مجبرة  على  التحول  اإلى 
التكنولوجيات  الأكثر  نظافة  لأنها  تحقق 
فوائد بيئية واقت�شادية. اإن بناء القت�شاد 
الأخ�شر يتطلب ت�شجيع النمو القت�شادي 
الذي  تحتل  فيه  ال�شتدامة  الأولوية 
الق�شوى بمعنى  العمل  مع  الطبيعة  ولي�س 
�شدها لتحقيق احتياجات ورغبات الب�شر 
.وللاقت�شاد الأخ�شر �شت اأدوات اأولها. 
ال�شرائب  البيئية  التي  �شممت  ال�شرائب 
البيئية  لو�شع  ثمن  التلوث  وا�شتخدام 
الموارد  الطبيعية  النادرة  ولتحفيز  خلق 
فر�س  العمل  ،وقد  فر�شت  العديد  من 
الدول  الأوروبية  �شرائب  على  المنتجات 
والن�شاطات  ال�شارة  بالبيئة  مثل  �شريبة 
الكربون  و�شريبة  التخل�س  من  النفايات 
و�شريبة  انبعاثات  الكبريت   و�شريبة 
ال�شو�شاء  في  المطارات   و�شريبة  النقل 
وغيرها،  وفي  تقرير  لوكالة حماية  البيئة 
الأوروبية  حول  ا�شتعمال  وتاأثير  ال�شرائب 
البيئية  اأ�شار  التقرير  اأن هناك تح�شنًا في 
حماية  البيئة  من  جراء  فر�س  مثل  هذا 
النوع من ال�شرائب، كما اأثبتت الدرا�شات 
في الوليات المتحدة الأمريكية ودول التحاد 
الأوروبي  اأن  ا�شتبدال  ال�شرائب  الموجودة 
على  الأ�شياء  "الجيدة"  مثل  الوظائف 
وال�شتثمارات  والدخل  بال�شرائب  على 
الأ�شياء "ال�شيئة" مثل التلوث وال�شتخدام 
المفرط للموارد يمكن  اأن  يوؤدي  اإلى توفير 
الوظائف  وتح�شين  القت�شاد  القومي 
وتنظيف  البيئة  والمحافظة  على  الموارد 
الطبيعية .
وثاني  اأدوات القت�شاد الأخ�شرالتفاقيات 
البيئية  الدولية  التي  تعمل  على  ت�شهيل 
وتحفيز  النتقال  اإلى  القت�شاد  الأخ�شر 
مثل  برتوكول  مونتريال  ب�شاأن  المواد 
الم�شتنزفة  لطبقة  الأوزون   والذي  يهدف 
اإلى  ا�شتبدال  والتخل�س  التدريجي  من 
المواد  الم�شتنزفة  للاأوزون،  واتفاقية 
الأمم  المتحدة  الإطارية  ب�شان  تغير  المناخ 
وقد  نجح  بروتوكول  كيوتو  في  اإطار  هذه 
التفاقية  بالفعل في تحفيز  النمو في عدد 
من القطاعات القت�شادية كتوليد الطاقة 
المتجددة  وتقنيات  كفاءة  الطاقة  وتدوير 
النفايات  من  اجل  الحد  من  انبعاثات 
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وثالث  هذه  الأدوات  ا�شتخدام  البعد 
الوقائي الذي يت�شمنه القت�شاد الأخ�شر 
في التعامل مع ق�شايا التدهور البيئي مثل 
تقييم  الآثار  البيئية  للم�شاريع  وتطبيق 
الإنتاج  الأنظف  ومنع  التلوث  والإنتاجية 
الخ�شراء   وتبني  ممار�شات  ت�شغيل  ذات 
انبعاثات منخف�شة  وغيرها، وبالرغم من 
اأن الأ�شاليب الوقائية هي مبادرات تطوعية 
اإل اأنها ت�شهم بفعالية في الحد من التلوث 
وتحقيق  مكا�شب  اقت�شادية.،  خا�شة  اإن 
اللتزام  بالمعايير  البيئية  اأ�شبح  متطلبا" 
مهمًا" في اأ�شواق المناف�شة العالمية.
اأما  رابع  اأدوات  القت�شاد  الأخ�شر  فهي 
تبّني   الممار�شات  والتقنيات  الخ�شراء 
في  كل  اأبعاد  المجتمع  اإ�شافة  اإلى  تخ�شير 
اإدارة  النفايات  ال�شلبة.  وذلك  بعد  اأن 
اأدى  النمو  القت�شادي  المتزايد  اإلى  زيادة 
تعقيدات  النفايات  ال�شلبة  من  ناحيتي 
الحجم  والنوع  وما  ت�شببه  من  مخاطر 
حقيقية  على  البيئة  و�شحة  الإن�شان، 
وي�شير  تقرير  برنامج  الأمم  المتحدة  لعام 
1102  اأن  كميات  النفايات  ال�شلبة  التي 
يتم  تجميعها  على  م�شتوى  العالم  �شنويا" 
تبلغ  2.11  بليون  طن  حيث  ت�شاهم  بما 
ن�شبته  5٪  من  انبعاثات  غازات  الدفيئة 
.اإن  نمو  �شوق  النفايات  العالمي  وندرة 
الم�شادر  وتوفر  التقنيات  الحديثة  وفرت 
فر�س  جديد  لتخ�شير  قطاع  النفايات 
وهذا  يتطلب  النتقال  من  طرق  التخل�س 
والمعالجة  التقليدية  مثل  الحرق  والطمر 
اإلى طرق اإبداعية مثل خف�س النفايات اأو 
اإعادة ا�شتعمالها اأو تدويرها، وقد اأ�شارت 
الدرا�شات اأن ال�شتثمار في تخ�شير  قطاع 
النفايات   يوؤدي  اإلى  تحقيق  فوائد  بيئية 
واقت�شادية حيث يوؤدي التدوير اإلى حماية 
الم�شادر فمثلا" كل طن من نفايات الورق 
يتم تدويره يحمي 71 �شجرة من  الهلاك 
ويوفر 05٪ من المياه، وكل طن من الألمنيوم 
يتم تدويره يوفر 52 مترًا مكعبًا من المياه 
ويخف�س  انبعاثات   ثاني  اأك�شيد  الكربون 
بمقدار طنين، اأ�شف اإلى ذلك اأن تخ�شير 
اإدارة  النفايات  يوؤدي  اإلى  توفير  فر�س 
عمل خ�شراء لفئة كبيرة من العاطلين عن 
العمل.وفي  البلدان  العربية   اأ�شار  تقرير 
(القت�شاد الأخ�شر في عالم متغير ) الذي 
اأ�شدره  منتدى  البيئة  العربي  عام  1102 
انه  بالرغم  من  اأن  08  ٪  من  النفايات 
ال�شلبة  المتولدة في  البلدان  العربية  قابلة 
للتدوير  اإل  اأن  معدل  النفايات  التي  يتم 
تدويرها فعليا" ل يتجاوز 5٪، كما اأو�شح 
التقرير  اأن  التكاليف  ال�شنوية  للاأ�شرار 
الناجمة  عن  �شوء  اإدارة  النفايات  بلغت 
عام  6002  ما  يوازي  ن�شبته  3.0  ٪  من 
الناتج الإجمالي المحلي للبلدان العربية ما 
يعني  اأن  تخ�شير  قطاع  النفايات  ال�شلبة 
يخف�س  النفقات  بقيمة  7.5  بليون  دولر 
ا�شتنادا"  اإلى  اإجمالي  الناتج  المحلي  في 
العام 0102م.
وخام�س  اأدوات  القت�شاد  الأخ�شر  هو 
تخ�شير  اإدارة  الكيماويات  والنفايات 
الخطرة  وذلك  بعد  اأن   تزايد  ا�شتخدام 
الكيماويات في ال�شناعة والزراعة ودخلت 
بيوتنا  على  �شكل  منظفات  ومعقمات 
ومذيبات ودهانات وغيرها  وما ينتج عنها 
من  مخاطر  على  �شحة  الإن�شان  والبيئة 
،وفي  ال�شنوات  الأخيرة  اأ�شبحت  ق�شايا 
الكيماويات  وما  ينتج  عنها  من  نفايات 
خطرة  تواجه  اهتمامات  عالمية  متزايدة، 
فاتفقت  دول  العالم  تحت  رعاية  الأمم 
أمن البيئة
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المتحدة  على    �شبط  ا�شتخدام  وتداول 
الكيماويات  والنفايات الخطرة من خلال 
عدد  من  التفاقيات  والمعاهدات  الدولية 
كان من اأهمها اتفاقية بازل ب�شاأن التحكم 
في نقل النفايات الخطرة والتخل�س منها 
عبر الحدود والهدف من هذه التفاقية هو 
خف�س  توليد  النفايات الخطرة  اإلى الحد 
الأدنى.و ت�شديد الرقابة على نقل النفايات 
الخطرة  الم�شموح  بنقلها  عبر  الحدود 
.   كما  حددت  اتفاقية  بازل  اللتزامات 
العامة  للدول  اإزاء  نقل  النفايات  الخطرة 
عبر الحدود، وعرفت التجار غير الم�شروع 
بالنفايات  الخطرة  وحددت  م�شوؤوليات 
الأطراف  المعنية  واأ�شارت  اإلى  مبادئ 
التعاون  الدولي  لتح�شين  وتحقيق  الإدارة 
ال�شليمة  بيئيا  للنفايات  الخطرة  .ومن 
التفاقيات  الأخرى  معاهدة  ا�شتكهولم 
حول الملوثات الع�شوية الثابتة والتي تغطي 
21  مادة  كيماوية  تعرف  با�شم  الدزينة 
القذرة  واتفاقية  روتردام  ب�شان  الموافقة 
الم�شبقة  على  بع�س  الكيماويات  والمبيدات 
الخطرة  وبع�س  التفاقيات  الخا�شة 
ببع�س  المواد  الخطرة  مثل  الر�شا�س 
والزئبق  والكادميوم   واأخيرا"  النهج 
ال�شتراتيجي  لإدارة  الكيماويات،  وفي 
الحقيقة  ت�شاعد  هذه  التفاقيات  الدول 
النامية  على  الإدارة  ال�شليمة  للكيماويات 
والنفايات  الخطرة  نظرا"  لفتقارها 
للخبرة  والتقنيات  والأموال  فمن  خلال 
برامج  التعاون  الدولي  واآلية  التنمية 
النظيفة  وا�شتثمارات  القت�شاد  الأخ�شر 
تم  تنفيذ  العديد  من  الم�شاريع  النظيفة 
لإدارة  الكيماويات  والنفايات  الخطرة  في 
عدد من الدول النامية . وعموما" يتطلب 
التحول  اإلى  القت�شاد  الأخ�شر  في  قطاع 
الكيماويات الإجراءات التالية:
ـ ا�شتبدال المواد الكيماوية ال�شامة باأخرى 
غير  �شامة  و�شديقة  للبيئة    في  جميع 
القطاعات ال�شناعية والزراعية والمنزلية 
بحيث توؤدي نف�س المهمة ول توؤذي الإن�شان 
والبيئة.
ـ  النتقال  اإلى  ا�شتخدام  التكنولوجيات 
النظيفة اأو الخ�شراء في عمليات الت�شنيع 
التي  ت�شتهلك  م�شادر(ماء،طاقة  ،مواد 
اأولية) اأقل وكفاءتها اأعلى وفي نف�س الوقت 
تنتج اقل ما يمكن من الملوثات.
ـ خف�س اإنتاج النفايات الخطرة  اإلى اأدنى 
حد  ممكن  وا�شتخدام  اأ�شاليب  اإعادة 
ال�شتخدام والتدوير .
ـ  خلق  الوعي  البيئي  تجاه  الكيماويات 
والنفايات  الخطرة  من  خلال  التثقيف 
والتدريب واكت�شاب الخبرات.
واأخيرًا..  فاإنني  اأ�شير  اإلى  اأن   القت�شاد 
الأخ�شر  يهتم  بالإمكانية  الكبيرة  لجعل 
القت�شاد التقليدي  اأكثر كفاءة على المدى 
الطويل، فيزيد اإنتاجية الموارد(خ�شو�شا" 
الطاقة والماء) اإلى اأق�شى حد ممكن ويقلل 
النفايات  ويخف�س  التلوث  وكميات  المواد 
الم�شتعملة  ويتم  توجيه  ال�شتثمارات  في 
القت�شاد  الأخ�شر  اإلى  الإدارة  الم�شتدامة 
للموارد الطبيعية من اجل زيادة اإنتاجيتها 
القت�شادية والبيئية وخلق وظائف خ�شراء 
ودعم الفقراء اإلى اأق�شى حد ممكن .ومن 
المتوقع  اأن  ي�شاهم  القت�شاد  الأخ�شر 
اأي�شا"  في  تح�شين  النقل  العام  وتقلي�س 
الإجهاد المائي  وتعزيز الأن�شطة منخف�شة 
الكربون  وتخفيف  تدهور  الأرا�شي 
والت�شحر  وتح�شين  النمو  القت�شادي 
وت�شجيع  ال�شتثمارات  ونقل  التكنولوجيا 
ودعم الإبداع والتدريب البيئي.
